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RÉSUMÉS
Quelles sont les difficultés que peut rencontrer un doctorant lorsqu’il effectue des recherches
dans un pays en guerre ? (restriction de l’accès aux sources, interdiction de déplacement ?…). Le
cas exposé ici est celui d’un travail de doctorat sur Jérusalem, dont la problématique s’intéresse
aux causes mêmes du conflit. Par ailleurs, lorsque le conflit étudié est fortement médiatisé et
investi  idéologiquement,  le  doctorant  se  trouve  confronté  à  la  question  du  militantisme.  La
posture militante et la posture analytique et réflexive du chercheur sont-elles compatibles ? Cet
article présente quelques exemples de conséquences négatives de la confusion entre recherche et
militantisme. Il ne s’agit pas de prôner la neutralité, probablement impossible à atteindre. Le
chercheur peut être politiquement engagé, mais la manipulation des données et des faits à des
fins militantes pose problème.
What kinds of difficulties can a doctoral student meet when researching in a country at war?
Restricted access to sources and the impossibility to reach certain places are but part of the
answer. This paper focuses more specifically on a PhD on Jerusalem that includes a study of the
conflict’s causes. When the conflict under scrutiny is given a lot of media coverage and relies on
strong ideological commitments, students are confronted to the issue of political activism. Are
the  militant  attitude  and  the  analytical  reflection  of  the  researcher  compatible?  This  paper
presents  a  few examples  of  the  negative  consequences  triggered by the interaction between
research and activism. The author’s purpose is not to aim at neutrality, which may be impossible
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to reach anyway. Researchers can be committed, but the manipulation of data and facts with
political aims in view is highly debatable.
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